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Ei11.leitung miteinander. Um dies zu dokument1eren kann man 
In diesem Semester habe ich zum ersten Mal das Prosatexte schreiben. Dialoge , 可 fassenund rnrspielen 
Unterrichtsve1fal1ren .,globale Simulation" im CALL- oder andere Formen des sprnclllichen Ausdrucks finden. 
Unterricht angewandt. Ftir mich selbst war es noch eine Bei der globalen Simulation k6m1en einzelne 
Herausforderung. funfzig Studierende dazu zu bringcn. Arbeitsaufgaben in einen weiteren Konte:-,.i gestellt 
in Gruppen an einem Roman zu sclrreiben. werden, Dadurch wird es moglich. authentische 
Es scheint allerdings geklappt zu haben U11d es hat sich Kommllllikation zu erleben. (Sippel 2003, 40). 
gezeigt. 曲sder Computer das ideale Hilfsmittel ist. um Simulationen konnen DaF-Lemerlnnen zu .,aktivem. 
eine Simulation einfach m1d problemlos durclfl.ilren zu engagiertem. wirl<lichkeitsnahem m1d relativ komplexem 
konnen. Handeln in der Fremdsprache amegen [ .J.・・(Ecke 2001. 
159) 
I. Was ist eine .,globale Simulation"? 
Die Idee zu einer . globalen Simulation" ist in den 
siebziger Jalrren in Fra1如 eichentstanden. Die globale 
Simulation war ein Kind der damaligen Zeit. Man 
wandte sich von Lelmverken ab und suchte nach Neuem. 
Die Frage. was denn eine globale Simulation sei. 
beantwortet Yaiche (1996. 10) nut Hinweisen darauf. 
was man dafiir braucht. 
. Unc premiere approche conduit a 
enoncer deux principes fondamentaux. 
Pour entrcprendre une simulation 
globale. il faut: 
-construire un≪lieu-theme≫: 
-consuuire des identites fictives:・ 
(Yaiche 1996. 10) 
(Ubcrsetzung von B. V.: Bei der erst en 
A叫 henn1g stoBt man auf zwei 
gnn1dlegende Prinzipien. Um eine 
globale Simulation durcllfiilrren zu 
konnen. muss man 
-einen Ort konstruieren. mn das 
Geschehen zeitlich und ortlich zu 
fixicren 
-fiktive Identitaten konstruieren.) 
Diese Identitaten werden im Laufe einer wochenlangen 
Simulation begleitet. Sie begegnen sich. unterhalten sich. 
yerlieben sich. streiten sich und bewaltigen Probleme 
2. Das Simulationsprojekt ,,Der Wolmblock" 
Das Simulationspn:~jekt ,,Der Wolmblock" ist 
mittlerweile zum Klassiker avanciert. Bei diesem Projekt 
wird zunachst ein Wolmgebaude beschrieben und der Ort, 
an dem es sich befindet. Dann wird es nut Figuren belebt. 
Danach begegnen sich diese Figuren. Aile bereiten sich 
auf ein bekanntes gemeinsames Ereignis vor. Plotzlich 
geschieht etwas Um-orhergesehenes. das der/die 
Spielleiterln einbringt. Viele bemill1en sich un1 eine 
Losung des Problems. Scltlie.Blich muss noch ein Scluuss 
fur die Simulation gefunden werden. 
Ein wichtiges Handbuch fur die Vorbereitung meines 
Unte1Tichts war Debyser (l 996). Es entl沿1viele Tipps. 
wie ein Simulationsprojekt iiber einen Wolmblock 
angeregt und durchgefiilrrt werden kann. 
3. Die konkrete Durcl呵 1fll1gin diesem Semester 
Zuerst teilte ich die Studierenden in Gruppen zu acht bis 
neun Personen ein. Danach mussten sie einen 
deutschsprachigen Staat ziehen. 1hr Wolmblock向 rdein 
einer Stadt dieses Staates stehen. 
Sie beschrieben zunachst den Ort. In der nachsten Stunde 
erfanden sie die Personen. Paradoxerweise !ast sich die 
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Phantasie anregen. we1111 man den Lernenden 
Begrenzungen auferlegt. Ich teilte den Gruppen Karten 
zum Geschlecht. zmn Alter und zu Haustieren oder 
Gegenst血den.die die Personen besitzen. aus. Diese 
,rnrden yon den Lernenden entweder gezogen oder 
ausgewahlt und a呻anddieser MerlanaJe ¥¥urden die 30 
Personen entworfen. die den Wolmblock bcYolkerten. 
Danach begegneten sich die Personen -auf der Stiege 
oder auf dcm Kosttinuest in der Strafie. Eine Kassa war 
plotzlich versclrnw1den und nach dem Tater musste 
gesucht werden. Manche Figuren machten auch einen 
kleinen C ampmgausflug. fir den・ es enuges 
vorzubereiten gab. Die Simulation endete mit einem 
Blick in die Zul(ll直
Im Juli ordneten die Lernenden die yerfassten Texte dem 
jeweiligen Romankapitel zu und yerfassten 
h加 ltsangaben Yorn eigenen Werk und von den 
Romanen anderer Gruppen. 
Schluss 
Der Versuch scheint gegliickt zu sein. Die Studierenden 
im zweiten Lemjahr haben regehnafiig in Paaren oder 
Kleingruppen ilre Texte vetfasst und am Ende liefi sich 
schliefilich auch ein Endprodukt v01weisen. das anderen 
Grnppen hergezeigt werden ko1mte. 
Dieses Mal ging es mir nur darmn zu entdecken. ob es 
iiberhaupt moglich ist. ein Simulationsprojekt ein ganzes 
Semester durchzul1alten. Es zeigte sich. dass es gar nicht 
so schwer ist. 
In weiteren Projckten mochte ich das Internet noch mehr 
fur die Erstcllm1g dcr Texte und den Erwerb von 
Landesklmde niitzcn. Der Computer konnte auch ein 
gutes Hilfsmittel sein zum Wortschatzenverb. Lemende 
konnten im Laufe eines Simulationsprojektes dazu 
angeregt werden. nicht nur die Texte zusairunen zu 
sclrreiben, sondem auch den Vokabellemstoff. Damit 
¥¥iirden sie quasi i汀 LelmYerkselbst sc虹eiben.(vgl. 
dazu auch Sippel (2003. 38-1-0) 
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体験することが可能になる o (Sippel 2003. 40)シミュ
レーションは、 ドイツ語学習者に「活発で、積極的
で、現実に近い、比較的複雑な外国語を用いた行動
へのきっかけを与える（省略）゜」 (Ecke2001. 159) 
2, シミュレーションプロジェクト「住居プロック」
シミュレーションプロジェクト「住居プロック」
はすでに代表的な授業方法にまでなっている。この
プロジェクトでは、まず住居となる建物やそれが建
つ土地について説明される。さらに住人である登場
人物が設定され舞台ば活気付けられる。これらの人
物は提示される共通の出来事へと準備する。しかし、
突然これらの人物を巻き込む予期せぬ出来事が起こ
る。登場人物たちは問題を解決しようと努力する。
最終的に学生は、シミュレーションの結末を考え出
さなければならない。
私にとって Debyser(l996)はこの授業の準備に
要な参考文献であった。この文献には、住居プロッ
クについてのシミュレーションプロジェクトを活気
付け、遂行するための多くのヒントが記述されてい
る。
3. 今学期における具体的な遂行
まず、学生を 8-9人のグループに分け、その後く
じ引きによって各グループにドイツ語圏の国が設定
された。それぞれの住居プロックはその国の街に存
在することになる。
さらに、学生は住居のある土地について記述する。
次の時間には登場人物を設定する。驚いたことに学
習者に制限を与えると、逆に想像が働くようである。
そこで、グループごとに登場人物の性別、年齢層、
所有している物もしくはペットについて書かれたカ
ードを配布し、引いたカードに書かれた特徴をもと
に住居ブロックに住む 30人が設定される）
その後、登場人物は住居の階段や仮装パーティー
で出会うことになる。また、突然金庫が盗まれ、犯
人を見つけ出すことになる。登場人物の中の数名は
キャンプをすることになり、そのための準備をする。
最後にシミュレーションは登場人物もしくはこの住
居自体の未来を予想することで終わる。
7月には学生はそれぞれ作成した文章を小説として
各章に編集し、自分のグループの小説と、他のグル
ープが作成した小説の内容を要約したっ
終わりに
この試みは私にとって成功だったといえよう。―
年生の学生は、二人もしくは小さなグループで文章
を毎週規則正しく作成し、最終的には他のグループ
が読むことのできる小説を提示することができた。
私にとって今回は、このシミュレーションプロジェ
クトを一学期間貫徹することが実際に可能であるか
どうかが問題であったが、それは難題ではないこと
が示されただろう。
今後のプロジェクトでは、文章作成やドイツ語圏
の地誌(Landeskm1de)を得るためにさらにインターネ
ットを活用していくことを考えている。コンピュー
ターは単語の習得のためのよい補助ツールとなり得
るだろう。学生は、シミュレーションプロジェクト
の中で、文章を共同で書くだけではなく単語の学習
素材を共に作ることへの動機ともなるだろう。その
ことで、学生はいわば教材を自分で作り出すのであ
る， (Sippel2003, 38-40)も参照）
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